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1 . 古代インド美術史跡地図 (afterSusan L. Huntington, The Art of Ancient India, New 
York and Tokyo, 1985, map 3) 
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3. マーンモーディー第40窟平面図 (afterM. K. Dhavalikar, Late Hinayana Caves of 
Western India, Poona, 1984, p. 15) 
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7. マーンモーディー第40窟ファサード チャイティアアーチ尖頭部左右脇
6. マーンモーディー第40窟ファサード 外枠部分
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10. マーンモーディー第40窟ファサード 聖樹浮彫図 11. バージャー第12窟花面
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14. マーンモーディー第40窟開口部北側より 15. マーンモーディー第40窟ファサード ガルダ像
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16. マーンモーディー第40窟ファサード ナーガ像 17. ナーシク第18窟入口左脇 ドヴァーラパーラ像
19. マーンモーディー第40窟ファサード ブラインド・アーチ
18. サーンチー第 1塔北門 左柱内側ヤクシャ像
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20. マーンモーディー第40窟ファサード ガジャ
ラクシュミー浮彫固
21. マーンモーディー第40窟ファサード 左供養者像
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22. マーンモーディー第40窟ファサード 右供養者像 23. サーンチー第 1塔北門第 2• 第 3棟梁間左ブロック
ガジャラクシュミー浮彫図
24. ピタルコーラー第4窟入口付近より発見 ガジャラクシュミー浮彫図 (afterM. N. Deshpande, "The Rock-Cut Caves of 
Pitalkhora in the Deccan" , Ancient India, 15, 1959, Plate. LV. A) 
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